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оТ глАВНого РЕдАКТоРА
Завершается год, подводятся итоги и вместе с этим 
выходит из печати заключительный в 2015 году номер 
нашего журнала.
Хочу отметить, что даже в условиях непростой эко-
номической ситуации, продолжающегося реформирова-
ния здравоохранения, науки и образования медицинские 
периодические издания продолжают жить и развивать-
ся, как и наш журнал. В этом году он поднялся еще на 
одну ступень: был включен в Перечень рецензируемых 
научных изданий, рекомендуемых ВАК для публикации 
результатов диссертационных исследований. Кроме того, 
мы активно работаем над повышением цитируемости 
журнала и приведением его формата к международным 
требованиям. Этот процесс длительный, но определенные 
шаги в этом направлении уже сделаны: мы продолжаем 
придерживаться политики открытого доступа к изданию, 
все больше статей переводится на английский язык, неко-
торые изменения коснулись редакционного совета жур-
нала, шире стала география авторских коллективов. Так, 
в этом выпуске публикуются работы не только российс-
ких врачей, но и специалистов из ближнего зарубежья. 
Например, хирурги из Республики Узбекистан демонстри-
руют успешное использование последних технологий в 
оказании диагностической и лечебной помощи больным 
с кататравмой, а наши белорусские коллеги делятся своей 
разработкой биоспецифического гемосорбента, который 
может оказаться спасительным у пациентов с септичес-
ким шоком.
В рубрике Хроника мероприятий публикуется отчет 
о прошедшей 20 октября 2015 года на базе НИИ скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского научно-практической 
конференции «Боль. Проблемы и решения». Кроме общей 
информации, в представленном материале вы найдете 
также основные положения резолюции этого форума 
и результаты интерактивной дискуссии по некоторым 
аспектам организации службы боли в нашей стране, кото-
рые очень интересны. Еще один репортаж, размещенный 
в хронике, посвящен ежегодному Конгрессу Европейской 
ассоциации ядерной медицины, который совсем недав-
но прошел в Гамбурге. Широта и актуальность научных 
интересов мероприятия заставляют обратить на себя вни-
мание.
Гостем рубрики Мнение эксперта стал главный врач 
Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. 
А.С. Пучкова ДЗ г. Москвы профессор Николай Филиппович 
Плавунов. Он рассказал об особенностях организации 
догоспитальной помощи в столице и о возможностях ее 
развития в наших условиях.
Конечно, наиболее важная часть любого научного 
издания — блок Оригинальные статьи. В этот раз коррес-
пондентами рубрики выступили специалисты по деток-
сикации организма. Они проанализировали влияние и 
эффективность кишечного лаважа в борьбе с эндоген-
ной интоксикацией, сопровождающей острые отравления 
психофармакологическими препаратами. О второй рабо-
те я говорил выше — это статья наших минских коллег. 
Третье исследование посвящено поиску различий в гемо-
реологическом статусе больных трех возрастных групп. 
Полученные результаты целесообразно учесть в дальней-
шей практике работы с геронтологическими больными.
Рубрика Обзор литературы включила две статьи: 
подробный обзор, посвященный диагностике и лече-
нию закрытых диафизарных переломов плечевой кости, 
осложненных нейропатией лучевого нерва (наверняка 
не оставит равнодушным ни одного травматолога) и ана-
лиз возможностей ультразвуковых методов визуализации 
при имплантации кава-фильтров.
Еще одна работа, оценивающая возможности ультра-
звуковых методов, была подготовлена нашими тверски-
ми коллегами. Исследование подтверждает безопасность 
и эффективность такого подхода в диагностике инвагина-
ции кишечника у детей и контроле за ее лечением. Этот 
материал Вы найдете в разделе Практика оказания неот-
ложной медицинской помощи. В этой же рубрике опублико-
вана статья, посвященная оценке эффективности прово-
димой реперфузионной терапии при инфаркте миокарда 
методом внутрикоронарного вмешательства с помощью 
однофотонной эмиссионной компьютерной томографии, 
что открывает новые перспективы в диагностике.
Сразу три клинических наблюдения опубликованы в 
этом номере. Все они связаны с неординарными вмеша-
тельствами в области сердечно-сосудистой системы: одно 
посвящено извлечению из нижней полой вены мигриру-
ющего инородного тела, второе — диагностике и лечению 
редкой для взрослого человека патологии — внутрисер-
дечной кровяной кисты, а третье — трансвенозной диги-
тальной обзорной аортоартериографии.
В этом квартале свои дни рождения праздновали 
еще два глубоко уважаемых мною человека — это пред-
ставительница прекрасной половины человечества, 
в чьих хрупких, но надежных, руках находится наше 
здравоохранение, член-корр. РАН Вероника Игоревна 
Скворцова и один из основоположников отечествен-
ной ангиологии и сосудистой хирургии академик РАН 
Анатолий Владимирович Покровский. Я рад, что у меня 
есть возможность на страницах нашего журнала поздра-
вить моих знаменитых коллег и пожелать им здоровья и 
благополучия во всем! 
И с удовольствием отмечу, что соавтор последней рабо-
ты — член-корр. РАН Леонид Сергеевич Коков, блестящий 
ученый, талантливый и эрудированный врач-рентгено-
хирург и член редколлегии нашего журнала — 25 ноября 
отметил свое 60-летие. От имени коллектива и себя лично 
желаю юбиляру крепкого здоровья, счастья и еще многих 
лет успешной творческой деятельности!
Ну и, конечно, в заключение я поздравляю нас с Вами, 
дорогие читатели, с наступающим Новым годом! Пусть в 
2016 году у нас будет в достатке энтузиазма, сил и средств 
для активной и плодотворной работы!
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